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DECRETOS
Ministerto de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día seis de septiembre de mil novecientos sesenta y tres.
Vengo en ascender al empleo de General Subintendente, con antigüedad del día diez de septiembre
del año en curso, al Coronel de Intendencia don Luis Maldonado Girón, nombrándosele Jefe del Ser
vicio Económico-Legal del Ministerio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a siete de septiembre de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de los Servicios de Intendencia del Ministerio de Marina al General Subinten
dente clon Juan Gea Sacasa, que cesa en el cargo de Jefe del Servicio Económico-Legal de dicho Mi,
nisterio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a siete de septiembre de mil novecientos
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Subintendente don José María Belda y Méndez de San Julián
pase a la situación prevista en el primer párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de diciembre de milnovecientos cincuenta y dos el día nueve de septiembre del año actual, fecha en que cumple la edadreglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
en La Coruña a siete de septiembre de mil novecientos
El
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.013/63 (D). — Porexistir vacante en el empleo superior, tener cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 16 de julio de 1%3, a los Tenientes de
Intendencia D. Nemesio Gozálvez García, D. JoséG. Curt Martínez y D. Rafael Yelo Molina, con
efectos administrativos de 1 de septiembre del ario
actual, los dos primeros, y de 1 de octubre próxi
mo, el relacionado en último lugar.
El escalafonamiento de estos Oficiales será como
sigue:
Don Nemesio Gozálvez García, entre los Capita
nes D. Gerardo González-Cela Pardo y D. Luis
Bordonado Lacambra.
Don José G. Curt Martínez y D. Rafael Yelo Mo
lina, por este orden, a continuación del Capitán don
Luis Bordonado Lacambra.
Madrid, 19 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.014/63 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida por el falleci
miento del Comandante Médico D. Carlos Mendoza
Fernández, se dispone el ascenso al empleo inme
diato del Capitán Médico D. Gerardo jaqueti Santos.
tercera en el turno de amortización, con antigüedad
de 22 de julio de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, debiendo quedar escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo don
Tomás Contreras Ramírez.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú1n. 4.015/63 (D). Por
existir vacantes, tener cumplidas las condiciones re
glamentarias y haber sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se dispone
el ascenso al empleo de Capitanes Médicos de la Ar
mada de los Tenientes que a continuación se rela
cionan, con antigüedad de 16 de julio del presente
año y efectos administrativos a partir de 1 de agosto
siguiente :
Don Antonio Pérez Almansa.
Don Carlos Troncoso Regordán.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José María Cabrera Clayijo.
Miguel Escalona Fernández.
Ricardo Moliner Díaz de Rábago.
José López Sánchez.
José Luis Llorca Sanchiz.
Jesús Francia Elejo.
Manuel Macías Miguel.
Angel T. Lázaro Castillo.
Justo García Calleja.
Quedarán escalafonados por el citado orden y a
continuación del Capitán Médico D. Fernando Ve
layos Gómez.
No asciende el Teniente Médico D. José Luis Si
cre Buenaga, por estar pendiente de clasificación.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.016/63 (D).--Como
consecuencia de vacante producida en el empleo de
Teniente Coronel Auditor, y a propuesta del Servicio
de Personal, se asciende a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 12 de agosto de 1963 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de septiembre sigtiiente,
al Jefe y Oficial que a continuación se expresan, pri
meros en sus respectivas Escalas que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declardos "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas :
Comandante Auditor D. justo Carrero Ramos.
Capitán Auditor D. jerónimo Torres Lanzarote.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.017/63 (D). Por
existir vacantes en el empleo de Capitán Auditor, se
asciende, con antigüedad de 17 de julio de 1963 y
con efectos administrativos de 1 de agosto siguiente,
a los Tenientes Auditores que a continuación se rela
cionan, que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas :
Don José Ramón Gómez de Barrerla Otero.
Don Manuel Rubio Requena.
Don José Ramón Fernández Areal.
Don Eugenio Sánchez Guzmán.
Don Manuel Areal Alvarez.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.018/63.—Sin desaten
der su actual destino, se nombra Ayudante-Secretario
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
al Capitán de Fragata (E) (Av) (G) don Luis A.
Fernández Beceiro.
Madrid, 24 de septiembre (le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.019/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don José A.,I3e
ral Torres cese, como Jefe de la O. V. A. T. A. N.,
cuando sea relevado, y pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntário.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.020/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Francisco
Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate cese a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, en cuya situación debe considerarse desde
el 16 de septiembre de 1963, en que terminó su licen
cia ecuatorial, y pase destinado al Estado Mayor
de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTFTO
Orden Ministerial núm. 4.021/63 (D). Se dis
pone que el Cartógrafo de segunda D. José Rosas
Blaya cese en el buque-hidrógrafo Tofifío y pase- des
tinado al Instituto Hidrográfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.022/63 (D).--Se dis
pone cine el Cartógrafo de tercera D. Ramón del
Cuvillo Díaz-Alersi cese en el Instituto Hidrográfico
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de la Marina y embarque en el buque-hidrógrafo
Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Profesores.
Orden Ministerial núm. 4.023/63 (D). Se nom
bra Profesores de la Escuela Naval Militar a los
Comandantes Médicos D. Marcial Viéitez Lorenzo
y D. Ramiro Escribano Benito, para las asignaturas
de Teoría de la Educación Física y Prácticas Sanita
rias, respectivamente, a partir del día 1 de julio del
presente ario.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.024/63 (D). Se
aclara la Orden Ministerial número 1.542/63 (DIARio
OFICIAL núm. 73), que dispuso el pase del Capitán
de Navío (E. C.) don Francisco Parga Rapa a la
situación de "retirado", en el sentido de que • dicho
Jefe debe cesar "al servicio de otros Ministerios", y
no en la situación de "supernumerario", como en la
citada Orden Ministerial se expresa.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm
. 4.025/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257). se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Teresa
Tello de Menese—s Caviedes al Teniente Médico don
Francisco J. Aranda Calleja.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.026/63 (D).. Conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembrede 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer lilatri monio con la señorita María del Carmen Mellado
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García al Auxiliar Observador D. Rafael Soto Fer
nández.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.027/63 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 3.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan. con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Manuel Conejo Soler.-22 de mayo de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1963, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Escribiente D. Prudencio Suárez Gon
zález.-1 de julio de 1963.
Sargento primero Escribiente D. Benigno Sáenz
Hernández.-1 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José García Ortega.-5 de julio de 1963.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.028/63 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14
de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Angel García López.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Rafael López Izquierdo.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Simón Merino Palomares.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de •1963.
Cafios primeros Electricistas.
Eusebio Conesa Bastida.-En tercer reenganche,
por cuatro arios. a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Salvador Gil Mena.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Pedro Nigorra Gaya.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Francisco Ortiz Marín.-En segundo reenganche,
por cuatro afios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Padilla Martín.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Juan Requena Aguera.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
,
Marcos Virseda de Miguel.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo primero Fogonero.
José Burguillo Martín.-En quinto reenganche,
P°r cuatro años, a partir del 3 de julio de 1963.
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Expósito Carrascosa.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de »enero de 1963.
Juan Ros Castejón.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 2 de julio de 1963.
Cándido Sánchez Otero.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Diego Ayora Arrabal.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Porta Fonte.-En tercer reenganche, por cua
tro- arios, a partir del 2 de julio de( 1963.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Ricardo Gómez Vázquez.-En tercer reenganche,
Por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
José Luis Leira Díaz.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del 3 de abril de 1963.
Cabos primeros Torpedistas.
José García Pena.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José Sandoval Fernández.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
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Cabos segundos Fogoneros.
Avelino Díaz Carro.—En segundo reenganche, por
-cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Miguel Sierra Pino.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos segundos Mecánicos.
Luis Ferreira Delgado.—En segundo reenganche,
P' cuatro años, a partir del 3 de julio de 1963.
Blas Navas Zafra.—En primer reenganche,
cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
Por
' Cabo primero Torpedista.
Antonio Ibernón Tudela.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del 4 de julio de 1963.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.029/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.659/63, de 27 de marzo del
ario en curso (D. O. núm. 78),_se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D. Juan Manuel Domín
guez García, con la categoría profesional de jefe Ad
ministrativo de primera (Traductor de Inglés y Ale
mán), para prestar sus servicios en el Instituto Hi
drográfico de la Marina.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil seiscientas pesetas (3.600,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 2.972/63,
de 26 de junio último (D. O. núm. 150), por aplica
ción de lo precebtuado en el artículo 1.° del Decreto
número 1.095/63, sobre salario del personal civil no
funcionario, quedando encuadrado en la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobadas por Orden Ministerial de
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
del día 2 de agosto siguiente), con sujeción a la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlo,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
Ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, que será fijada por el Director del Instituto
Hidrográfico, según las conveniencias del servicio.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden Vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta- disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica la
contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. n(i
mero 114).
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.030/63 (D).—Corno
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.577/63, de 31 de mayo del ario
en curso (D. O. núm. 127), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de doña María de la Concep
ción Gil Domínguez, con la categoría profesional de
Matrona, para prestar sus servicios en el Hospital de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
dos mil cuatrocientas pesetas (2.400,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.972/63, de 26 de junio del año en curso (DIA
RIO OFICIAL núm. 150), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 1:° del Decreto número 1.095/63,
sobre salarios del personal civil no funcionario, quedando encuadrada en la Reglamentación Nacional del
Trabajo de Establecimientos Sanitarios de Hospita
lización y Asistencia, aprobada por Orden Ministe
rial de Trabajo de 19 de diciembre de 1947 (Boletín
Oficial del Estado núm. 65 de 1948), con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
ya mencionada ; Plus de Cargas Familiares v Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la mis
ma Reglamentación, y demás emolumentos laborales
de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, en el turno que le corresponda, de conformidad
con lo establecido en la citada Reglamentación Labo
ral de Establecimientos Sanitarios de Hospitalización
y Asistencia.
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Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestaci()n de ser
vicios en la categoría y carácter con que se- verifiea
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.031/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de Instrucción, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación, con carácter fijo, de Antonio Cubero Már
quez, con la categoría profesional de Ordenanza, para
prestar sus servicios en la Inspección Local de la Mi
licia Naval Universitaria de Barcelona.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ochocientas pesetas (1.800,00), de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 2.972/63,
de 26 de junio del ario en curso (D. O. núm. 150),
por aplicación de lo preceptuado en el artículo 1.° del
Decreto número 1.095/63, sobre salario del personal
civil no funcionario, quedando encuadrado en la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y- Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral en las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dncial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 -(D. O. núm. 114).
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Anulaciones.
NIETO
Orden Ministerial-núm.. 4.032/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
anulada la Orden Ministerial número 2.262/63, de
14 de mayo del ario en curso (D. O. núm. 112), por
la que se ordenaba la contratación de D. Manuel Cano
García, con la categoría de Delineante de primera,
para prestar sus servicios en la Escuela de Guerra
Naval, por cuanto el interesado ha renunciado ex
presamente a tomar posesión de dicha plaza.
Madrid, 20 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ANUNCIOS PARTICULARES
(52)
Se hace público que el día 3 de octubre próximo,
a las doce horas, se celebrará un acto de licitación
de proposiciones, en pliegos cerrados, en este Parque
de Automóviles número 2, para la venta de material
automóvil.
El Ferrol del Caudillo, 20 de septiembre de 1963.
El jefe del Parque de Automóviles número 2, Leo
poldo Blanco Traba.
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